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SAMENVATTING
In het  vo lwassen rat tediaf ragma is  de gevoel igheid voor
chol inerge sEof fen (acety lchol ine,  carbachol ,  succiny lchol ine
etc. )  beperkt  to t  heL e indplaatgebied.  Na denervat ie  worden
chol inerge receptoren gevormd over  het  gehele membraanopper-
v1ak,  zodat  de chol inerge gevoel igheid van de spier  toeneemt.
In het normaal geinnerveerde diafragma kan echter onder be-
paalde omstandigheden ook chol inerge gevoel igheid worden aan-
getoond bui ten de e indplaat .  Het  onderzoek,  beschreven in d i t
proefschr i f t ,  had tot  doel  na te gaan,  onder welke omstandig-
heden deze chol inerge gevoel igheid bui ten de e indplaat  te
v inden  i s ,  en  t e  bepa len  o f  de  recep to ren ,  d ie  daa rvoo r  ve r -
antwoordel i jk  moeten worden geacht ,  l i jken op e indplaat-  of
pos td enervat ie  receptoren.
Hoofdstuk I  bevat ,  na in le id ing en vraagste l l ing,  een
l i t teracuur:overz ichc omtrent  vóórkomen en e igenschappen van
acety lchol ine receptoren in de e indplaat  en bui ten de e ind-
p laa t  vóó r  en  na  dene rva t i e  van  de  sp ie r .  He t  e igen l i j ke
onderzoek is  beschreven io de vorm van v i j f  ar t ike len.  De be-
langr i jkste gegevens daarui t  s taan gegroepeerd in  Hoofdstuk
I I .  De  a r t i ke len  z i j n  a l s  supp lemen ten  toegevoegd .
De  conc lus ies  u i t  he t  onde rzoek  z i j n :
-  In  het  normale d iaf ragma van de rat  z í jn  chol inerge recepto-
ren aaf f^ lez ig bui ten de e indplaat .  Deze hebben e igenschappen d ie
verschi l len van d ie van e indplaat-  of  postdenervat ie-recepto-
r e n .
-  Depolar isat ies tengevolge van het  aanspreken van receptoren
bui ten de e indplaat  worden gecompenseerd door act iv i te i t  van de
natrium-kalium-pomp. De flux van chloorionen over de membraan
b i j  een  no rma le  ex t race l l u l a i r e  C l -  concen t ra t i e  ve rh inde r t
eveneens het  z ichtbaar worden van deze depolar isat ies.
-  Het  e indplaatgebied verh inder t  depolar isat ies bui ten de
e indp laa t ,  t enz i j  d i t  ze l f  gedepo la r i see rd  i s  o f  doo r  cu ra re
is  geblokkeerd.  Waarschi jn l i jk  gaat  het  daarbi j  om het  aanvre-
zíg zí jn  van een n iet -gedepolar iseerde membraan,  welke depola-
r isaÈies van een ander deel  van de membraan compenseert .
-  Ui t  een onderzoek naar de natr ium-kal ium-pomp in de spierve-
zelmembraan van het  rat tediaf ragma bleek dat  deze e lecËrogeen
werkt .  De act iv i te i t  van de pomp wordt  n iet  beïnv loed door de
ex t race l l u l a i r e  C1 -  concen t ra t i e ,  maar  de  b i j d rage  van  de  e lec -
t rogene pompact iv i te i t  aan de membraanpotent iaal  is  daar  wél
van afhankel i jk .
-  De chol inerge receptoren bui ten de e indplaat  in  de normale
sp ie r  z i j n  moge l i j k  een  ove rb l i j f se l  van  ace ty l cho l i ne  recep -
toren,  d ie in  het  foeta le leven van de spier  over  de gehele
membraan aanwezig z i jn  geweest .
